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Сленг – це не шкідливе утворення мови, яке вульгаризує усну 
мову, а органічна та в деякій мірі необхідна частина цієї системи. 
Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Його використовують у 
різних сферах суспільного життя. Уперше термін “сленг” був 
зафіксований у 1750 році зі значенням “мова вулиці”. Саме лінгвіст 
Гроуз в 1785 році ввів термін сленг як синонім для “кент” у свій 
знаменитий словник «низької» мови. Сленг, за В. Г. Вілюманом, 
поділяється на загальний та спеціальний. Загальний – 
загальнозрозуміла, розповсюджена соціальна мовна мікросистема. 
Спеціальний сленг – це більш специфічна лексика та фразеологія 
соціальних жаргонів, професійних говорів, арго тощо. 
Сленг розвивається, змінюється дуже швидко. Це утворення, яке 
може як легко утворитися, так і зникнути. Всі ці зміни відбуваються 
для спрощення усної мови та її розуміння. Молодіжний сленг – це 
слова і вирази, що є властивими для молодих людей і часто ними 
вживаними, але які не сприймаються старшим поколінням як 
загальновживані або літературні. 
Виокремлюється три різних способи використання молодіжної 
мови – для спілкування всередині групи, для спілкування між 
молодіжними групами і для спілкування з навколишнім світом 
дорослих. Характер і функції молодіжної мови в цих трьох випадках 
неоднакові. Тематика молодіжної мови охоплює перш за все такі 
сфери: вербальна (мовна і близька до неї діяльність); соціальна; 
позначення власних обставин; позначення осіб і соціальних типів. 
Форми прояву молодіжної мови – це перш за все усна мова, далі 
– письмова мова. Особливе місце тут посідає комп’ютерний сленг. Він 
лаконічний, наділений скороченнями та своєрідною символікою. 
Спостереження за середовищем людей, чия професія пов'язана із 
використанням комп'ютерів, показують, що саме в цій сфері 
відбувається найбільш активне створення неологізмів. 
Англіцизм – різновид запозичення; слово, його окреме 
значення, вислів тощо, які запозичені з англійської мови або 
перекладені з неї чи утворені за її зразком. Лексеми, що утворились 
від англійських слів, є результатом їх невдалої інтерпретації. 
Отже, сленг займає проміжне становище між усіма відомими 
словами і виразами для неформального спілкування і лексикою 
вузьких соціальних груп. 
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